










































伏 ,跳跃 ,甩动手臂和翻筋斗 ,这样他们就会
明白这人世间看起来像颠倒过来一样。它看




























































































































































过了桥 ,马路向左直拐 ,到了拐弯处 ,一
片松树林的山脚下是一栋棕色的房子 ,窗口
有个霓虹灯标志 :“湍滩”。她爬上门廊的台


















我是瓦尔德斯人 ,他说 ,往下走到 16 街。
噢 ,是嘛 !































































她透过挡风板往外看。她说 :傻瓜 ! 工
























她对每个孩子说 :瞧 ,你们在作曲呀 !
到了 11 点 ,摄影师到了。他是个大肚皮
的男人 ,戴着一条黑色丝领带 ,我到春天才接
到这些学校的电话 ,他说。


































照吧 ! 她用一种严厉的细声说 ,照我们
这个样子照吧 ! 我们正看着你。照吧 ! □
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